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Reşad Nuri Gii ötekin— Doktor Nu­
ri Beyle Lûtfıye Euıım m  oğlu olan 
Reşad Nuri Güntekin 1892 de îstan- 
bulda doğmuştu. Izmirde Fransa mek 
tebinde, sonra Edebiyat Fakültesinde 
okumuş, yazı hayatına, tiyatroya dair 
makaleler ve tenkidlerle başlamıştı, 
tik piyesleri Birinci Dünya Harbi es­
nasında Darülbedayide oynanmıştı. *
Reşad Nuri bu çalışmalarından son­
ra ismini ebedileştiren Çalı Kuşu ro­
manını yazdı, tik defa Vakit gazete­
sinde tefrika edilen ve 1922 yılında 
birinci baskısı yapılan Çalı Kuşunun 
gördüğü büyük rağbet, neşir hayatı­
mızın nadir vakalarından birini teş­
kil eder.
ı Reşad Nuri Çalı Kuşundan sonra
i Dudaktan Kalbe, Damga, Akşam G ü- 
! neşi, B ir Kadın düşmanı, Yeşil Ge­
ce, Acımak, Yaprak Dökümü, Kızıl­
cık Dalları, Gök Yüzü, Eski Hasta­
lık, Ateş Gecesi, Değirmen, Miskin­
ler Tekkesi ve neşredilmemiş olarak 
da Mehmedcik romanını yazmıştır, 
j Küçük hikâyelerini de Sönmüş YtL- 
| dızlar, Tanrı Misafiri, Olağan İşler,
I Leylâ ile Mecnun isimleri altında 
! toplamıştır.
j Reşad Nuri Güntekinin büyük şöh- 
' retinde tiyatro muharrirliğinin- de 
mühim bir yeri vardır. Hakikî kah­
ramanlık, Gönül, Eski Rüya, B ir ge­
ce faciası. Taş parçası, Hançer, Çifte 
keramet. Sevmek Hakkı, B ir donan­
ma gecesi, Karanlık kuyu, Bahar has­
talığı, Ümid mektebinde, Kahraman 
kahvesi, istiklâl, .Vergi hırsızı. Gaze­
teci düşmanı, İhtiyar- serseri, Ümidin 
güneşi, B ir kır eğlencesi, Babür Şa- 
' hm seccadesi, Felâket karşısında, Es- 
1 ki bore, Hulleci isimli piyesleri yaz­
mıştır. Kaybının derin acssmı duy- 
! duğumuz bugünlerde Ankarada K ü- 
' çük Tiyatroda (Bu gece başka gece) 
i isimli son piyesi oyalanmaktadır.
| Bu usta romancı ve tiyatro müelli­
finin resmi hayatı hocalıklarla. Maarif 
j müfettişliklerde geçmiş ve Reşad I 
] Nuri bu sahada m em tekte yüzîercec j 
kıymetli insan yetiştirmiştir. 1339 se- j 
nesinde Çanakkale milletvekili se- ! 
çilen edib bir devre içm de siyasi j 
faaliyette bulunmuştur.
Reşad Nuri Güntekin romanlartle, j 
hikâyelçri ve piyeslerde edebiyatı - 
ıruzdş» tiyatromuzda yeni bir devir 
açmıştı. Memleketi, halkı çok derin­
den duyup sevmiş, cemiyeti bütün 
taraflarile görmüş ve eserlerinde bun 
lan sade ve samimi bir üslûbla nak­
letmiş? i. Resıd Nuri büyük tevazu 
ve terbiyesi_jle bir efendi insandı. 
Memleketin münevver muhitleri bir 
baştan bir başa bir usta romancının, 
ve eşsiz bir insanın ölümde yaslan - 
mıştır.
Reşad Nuri son zamanlarda ortaya 
çıkan bir ciğer kanserinden rnustarib 
bulunuyordu. Ameliyat için gittiği 
Londrada 7-12-1956 günü ölmüştür.
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